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Migracions internacionals i democracies liberals: 
el repte de la integració (EUA, Canada, Israel i la UE)' 
Les polítiques 
d'immigració han estat 
molt condicionades per 
projectes concrets de 
construcció-de-la-nació; 
l'augment de la 
diversitat d'origens en 
les migracions actuals 
esta qüestionant i trans- 
formant les percepcions 
sobre les identitats 
nacionals; en aquest 
sentit, cal fer estudis 
comparatius sobre els 
regims d'integració, 
cosa per la qual analitza 
la situació als Estats 
Units, el Canada, Israel i 
la Unió Europea, tot de- 
fensant una idea 
d'integració que 
inclogui les ambigüitats 
del terme i que van des 
la inclusió dels 
nouvinguts fins a la 
The politics of 
immigration have been 
very much conditioned 
by specific projects of 
national construction; 
the increase in 
diversity of origin in 
the current migrations 
is putting national 
identities into question 
and transforming 
perceptions of them. In 
this sense, it is 
important to study 
regimes of integration 
comparatively. The 
article analyzes the 
situation in the U.S., 
Canada, Israel, and 
the European Union, 
defending an idea of 
integration that 
accepts the ambiguities 
of the term, which 
extend from the 
cohesió interna de les inclusion of newcomers 
societats i de les to the interna1 
comunitats polítiques cohesion of societies 
que es veuen and political communi- 
transformades per la ties transformed by im- 
immigració. migration. 
-- - A  
Traducció: Xilria Parés. Servei de 
Traducció de la Universitat de Vic 
Les teories de la migració que es construeixen 
sobre estímuls econbmics i efectes d'abast social 
generalment pronostiquen molta més migració 
internacional de la que veiem. Cal que mirem 
enrere per explicar per qu? tan poques migra- 
cions potencials ens condueixen als fluxos ac- 
tuals i per qui. aquests fluxos són tan selectius. 
Les polítiques d'immigració han estat molt con- 
dicionades per projectes concrets de construcció- 
de-la-nació, perb l'augment de la diversitat d'o- 
rígens en les migracions actuals també ha qües- 
tionat i transformat les percepcions d'identitat 
nacional als pai'sos afectats. Baubock parla de la 
necessitat de fer un  estudi dels ri.gims d'integra- 
ció des d'una perspectiva comparativa i norma- 
tiva. Analitza els trets característics de quatre r?- 
gims -els Estats Units, el Canadi, Israel i la Unió 
Europea- i defensa una concepció d'integració 
que inclou les ambigüitats del terme: ha de ser 
enti.s tant pel que fa refercncia a la inclusió de 
nouvinguts com pel que fa referencia a la cohe- 
sió interna de les societats i les comunitats polí- 
tiques que es veuen transformades per la immi- 
gració. Aquests dos conceptes es combinen amb 
un tercer relacionat amb la integració com a fe- 
deració: el procés de formació de grans unions 
polítiques a partir de societats diferents. Particu- 
larment en el context de la Unió Europea, les 
polítiques d'integració per a immigrants han 
d'estar a l'alqada dels mateixos principis de- 
mocritics als quals s'ha acollit la política d'inte- 
gració dels Estats Units. Aixb fa pensar en una 
agenda europea per harmonitzar l'estatus legal 
dels ciutadans de tercera i per facilitar-10s l'accés 
a la ciutadania. Si mirem enrere també ens ado- 
nem que les comunitats transnacionals de mi- 
grants no es poden substituir per l'accés, l'esta- 
tus i els drets dins els estats amb límits territo- 
rials. En lloc de pintar els migrants com a pre- 
cursors del final de la nació-estat, més aviat hau- 
ríem de pensar com podem transformar les na- 
cions estat de manera que les poblacions mbbils 
en augment encara poguessin participar de I'au- 
toritat política, un  territori limitat i un  horitzó 
histbric comú. Aquesta perspectiva d'integració 
és més aviat cctransnacional)) que no pas ((post- 
nacional )). Una perspectiva transnacional no 
Les polítiques d'immigració han estat molt condicionades per la co, 
les nacions, per6, a hores d'ara, l'augment de la diversitat d'or9e1 
wzigracions esta qüestionant les identitats nacionals dels paisos rea 
1;otograjia: refugiats bosnians a B6snia central. 
preveu la dissolució de les nacions estat, perb en 
canvi recalca que les societats i les cultures se su- 
perposen cada vegada més tant en l'espai com en 
el temps. 
Per que les teories de la migració s'expli- 
quen tan bé 
La segona meitat del segle xx va ser testimoni de 
les creixents diferhcies en la demografia i l'eco- 
rlomia global i, simultiniament, de l'escurqament 
de distincies en comunicació i transports. 
Aquests desenvolupaments han contribui't a 
l'augment dels fluxos de migració internacional. 
Les teories més importants expliquen molt bé 
aquest fenomen, entenent la migració com un 
rnovirnent espontani de persones que intenten 
rrlillorar la seva situació i provocar, per tant, una 
reducció gradual d'aquestes desigualtats. Un dels 
problemes d'aquest plantejament del tot lbgic és 
que preveu molta més migració del que nosaltres 
realment podem observar. Durant el segle XIX, 
Buropa exportava el seu problema de transició 
demografica cap a AmPrica del Nord. Per quP els 
pai'sos de l'hemisferi sud, que actualment patei- 
xen una transició semblant perb a més gran esca- 
la, no fan el mateix? Segons la teoria econbmica 
estindard, la lliure circulació de treball més enlla 
de les fronteres portar; a millorar la distribució 
d'aquest factor de la producció i a igualar-ne els 
ingressos, és a dir, els salaris. Llavors, per qui. la 
globalització dels mercats encara no ha creat un 
mercat sense fronteres per al treball? En aquests 
illtims anys els economistes han redefinit com- 
pletament les seves teories de la migració. Oded 
Stark i altres han indicat que en molts contextos 
la família, més que no pas el migrant individual, 
Cs la unitat de presa-de-decisions rellevant, i que 
les eleccions que fa no sempre vénen impulsades 
per l'augment dels ingressos, sinó també per con- 
sideracions com ara un risc de diversificació o 
una ptrdua relativa en una comunitat de re- 
ferkn~ia .~ Perb fins i tot amb aquests nous plan- 
tejaments, el trencaclosques encara esta per solu- 
cionar. Tal com va assenyalar un grup d'investi- 
gadors al voltant de Tomas Hammar,3 el repte no 
és com es pot explicar l'augment de la migració, 
sinó en l'extraordinari grau d'immobilitat d'algu- 
nes persones en un món en el qual els incentius 
i les oportunitats per traslladar-se a altres pai'sos 
són molt abundants. 
Els sociblegs i els antropblegs a vegades expli- 
quen aquesta immobilitat tenint en compte els 
costos de l'adaptació cultural per a cada individu, 
tant si es trasllada com si es queda alli on és. Per 
tant, la comunitat cultural potser inhibeix la mi- 
gració, tot i que segurament és tan sols un punt 
inicial. Sovint l'emigració no és una sortida a les 
obligacions de la comunitat, sinó un tipus d'obe- 
dii.ncia que implica promeses, per part dels que 
marxen, de tornar diners i finalment de tornar 
ells. I dins de cada grup de migrants potencials hi 
hauri alguns membres amants del risc que pro- 
bablement exploraran noves destinacions. Tal 
1. Es van presentar diferents versions d'aquest docu- 
ment al Tercer Congrés Internacional de Metrbpolis a 
Zichron Yaakov, Israel, del 30 de novembre al 3 de de- 
sembre de 1998; al taller sobre c~Multiculturalisme i llui- 
tes per al reconeixement en una perspectiva comparati- 
va)) del Centre d'Estudis Europeus, Universitat de Har- 
vard, 5 i 6 de marc de 1999; i a diferents seminaris a les 
universitats de Malmo i Linkoping al desembre del 2000 
i al gener del 2001. Estic molt agra'it als participants de 
tots aquests seminaris i als dos avaluadors anbnims per la 
seva valuosa critica i els seus comentaris aclaridors. 
2. Stark, Oded. The Migration of Labor Cambridge, MA: 
Basi1 Blackwell, 199 1. 
3. Hammar, Tomas; Brochmann, Grete; Tamas, ICris- 
tof; Faist, Thomas (ed.) Znternational Migration, Zmmobility 
and Development, Multidisciplina y Perspectives Oxford i No- 
va York: Berg, 1997. 
com va assenyalar el tebric de política Brian 
Barry, u n  cop aquests pioners s'hagin establert 
en u n  altre país, les barreres culturals seran molt 
mCs lleus per a aquells que hi arribin darrera 
seu. A mesura que va augmentant la gent que es 
mou des d'un mateix origen fins a una mateixa 
destinació, es formen unes xarxes d'informació i 
d'ajuda material i es crea un  ambient familiar 
per als immigrants que arribin més tard. Les bar- 
reres culturals continuaran debilitant-se, de ma- 
nera que amb el temps, només l'anivellament de 
les diferkncies econbmiques i demografiques 
aturaran el flux.4 Aquest és u n  resum molt sim- 
plificat de la idea principal de les teories del sis- 
terna migratori i de la migració en ~ a d e n a . ~  Ex- 
pliquen d'una manera clara perquP la migració 
és un  procés d'autorefor~ament, els models del 
qual no són una simple correspondPncia de des- 
igualtats i distancies entre l'origen i la destinació. 
Perb poques vegades poden preveure el principi 
o el punt de saturació d'un flux.6 
81 nostre objectiu és examinar el sentit estruc- 
tural i participatiu -o potser millor d'estructura i 
d'ideologia- de la comunitat política en diversos 
paysos, per tal de comprendre els diferents tipus 
de rkgims d'immigració i d'integració que han 
desenvolupat. De seguida sorgeixen qiiestions 
com les següents: una comunitat política se so- 
breentén que és multinacional, mononacional o 
composta d'una majoria nacional i diverses mi- 
E n  aquests moments, m i s  
que  de "postnacionalisme" 
cal parlar de 
" t ran~n~~c iona l i sme" ,  el 
qual  n o  preveu la dissoll4cin" 
de les nacions estat sinó que  
propicia que les societats i les 
cul tura  se superposin cada 
vegada més e n  l'espai i e n  el 
temps atesa la contínua 
arribadu d'immigrants. 
Fotografia: immigrants 
intentant arribar a les costes 
espanyo2es e n  tina pristera. 
nories diferents? El grup hegembnic es veu ell 
mateix com una nació d'imrnigrants o esti de- 
terminat per l'emigració i l'exili? Per una banda, 
la barreja particular d'aquests i d'altres obstacles 
de la comunitat política podria explicar el sistc- 
ma general d'un país per enfocar la integr'lci6 
dels immigrants. D'altra banda, la immigraci6 
que va arribant es converteix per ella mateixa en 
una part del sistema; aquesta també és una va- 
riable independent que canvia l'estructura etno- 
cultural de les ((societats receptores)) i el seu sen- 
tit de comunitat política, i sovint és l'elenient 
més dinamic d'un canvi d'aquest tipus. Per tant, 
resulta forca difícil classificar els pai'sos per ktnies 
contra identitats nacionals cíviques que amb el 
temps s'han quedat congelades i que condicio- 
nen l'actitud general de la població i les politi- 
ques d'imrnigra~ió.~ Si ho féssim, simplement es- 
taríem traduint la ideologia nacionalista en hipb- 
tesis de recerca. El que cal explicar són les per- 
sistents diferPncies així com les convergkncies 
entre els rkgims d'integració. Per fer-ho, cal ana- 
litzar aquestes característiques estructurals de 
comunitats polítiques i la seva evolució endbge- 
na i exbgena al llarg del temps. Amb aquestes 
idees presents, es poden estudiar breument qua- 
tre tipus diferents de rPgims d'integració: els Bs- 
tats Units, el Canada, Israel i la Unió Europea. 
Pt.r tal de fer unes 
andlisis t r w  aproximades 
com sigui possible a la 
realitat, no solament cal 
n t u ~ i i a r  l'ntrgment de les 
wligraciuns sinó també 
per qui? l ' i~nmobi l i~me  és 
nlvlt arrelat en les 
poOlacions indherzes a m b  
relaci6 a l'acceptacid dels 
immigrants. Fotografia: 
i~71migrants magribins en 
241.1 campament a 
Al??zeria. 
Els Estats Units i el pentagon etnoracial s'ha pogut evitar que s'escampés el ressentiment 
contra les onades successives de migrants euro- 
Els Estats Units normalment són considerats com peus (primer alemanys, després irlandesos, més 
la societat del món amb més immigració, cosa tard eslaus i jueus), les lleis d'exclusió asiitica de 
que és veritat en termes de nombres absoluts finals del segle m, un augment del nativisme i 
d'admissions legals per any, tot i que no ho és en de la política d'americanització durant la Prime- 
rclaci6 a la immigració per cipita o al percentat- ra Guerra Mundial8 i finalment u n  llarg període 
ge de persones que hi ha entre la població nord- d'admissió extremament restrictiva i selectiva 
americana nascudes a l'estranger. En aquest as- des del 1924 fins al 1965. A principis dels 90 tant 
pecte l'lian sobrepassat estats com Israel, Austri- la immigració com la integració van esdevenir 
lia, Canadi i alguns estats de 1'Europa Occiden- qüestions divisbries en la política nord-america- 
tal. És important recordar que tot i la percepció na. Les inquietuds sobre la identitat nacional són 
nord-americana com a nació d'immigrants no un subtext en molts dels debats sobre immigra- 
PP -- - Pp-P-pP--p-- PP- ~ - P P ~ -  
4. Barry, Brian ((The quest for consistency: a sceptical mentReview, vol. 19, 1993, 431-66, de Douglas S. Massey, 
vicw)). A: Barry, Brian; Goodin, Robert (ed.). Free Move- Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali ICovaouci, Adela Pe- 
mt?rzt. Ethical in  the Transnational Migration of People and of llegrino i J. Edward Taylor; i ((An evaluation of interna- 
14foney. University Park: Pennsylvania State University tional migration theory: North American case)). A: Mas- 
Press, 1992, 281. sey, Douglas S. [et al.] Population and Development Review, 
5. Tilly, Charles. ((Transplanted networlts)). A: Yans- vol. 20, 1994, 699-751 i Massey, Douglas S. [et al.] Worlds 
McLaughlin, Virginia (ed.). Immigration Reconsidered. His- in  Motion: Understanding Internacional Migration at the End uf 
tory, Sociology, and Politics. Oxford: Oxford University the Millennitim. Oxford: Clarendon Press, 1998. 
Prcss, 1990, 79-95; Gurak Douglas; Caces, Fe ((Migra- 7. Per trobar més proves empíriques que hi ha una 
tion networks and the shaping of migration systems)). A: sorprenent petita diferPncia en la classificació per Ptnies 
l<ritz, Mary; Lim, Lin Lean; Zlotnik, Hania (ed.) Interna- contra identitats nacionals cíviques entre les poblacions 
tional &figration Systems. A Global Approach. Oxford: Cla- dfAlemanya, SuPcia i Australia, consulteu ((National 
rcndon Press, 1992, 150-76. identity: a comparison of Sweden, Germany and Austra- 
6. Un grup d'universitaris coordinats per Douglas Mas- ha)). Journa1 of Ethnic and Migration Studies, de Mikael 
scy va intentar fer una comparació sistem2tica i una va- Hjerm, vol. 24, núm. 3, 1998, 451-70. 
loracid empírica sobre les teories de la migració econbmi- 8. Higham, John. Strangers in  the Land: Patterns of Ame- 
ca i socioli~gica: consulteu ((Theories of international mi- rican Nativism. Xew Brunswick, NJ: Rutgers University 
gration: a review and appraisal)), a Population and Develop- Press, 1955. 
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ció ilalegal o sobre les ajudes socials per als resi- 
derits estrangers. Surten a la superfície en forma 
de votacions en contra del bilingüisme en l'edu- 
caci6 i altres &rees de la vida pública. Perb en ge- 
neral hi ha una persistkncia extraordiniria en la 
idea que els Estats Units no són només una na- 
ció d'orbens immigrants, sinó una nació que s'ha 
de renovar i canviar contínuament a través de la 
nova immigració. 
Sovint s'ha dit que el que manté aquest país 
unit i obert a futures autotransformacions és la 
ide,a cívica, més que no pas t.tnica, de nació. 
Perb, paradoxalment, des de la revolució dels 
drets civils l'any 1960, el compromís real per una 
interpretació més inclusiva de la igualtat política 
ha condui't a un kmfasi renovat de les diferkncies 
ktniques i racials. La nació nord-americana s'ha- 
via construit sobre dues bases, la inclusió d'im- 
migrants europeus i l'exclusió de negres. Els in- 
tents d'afrontar la constant discriminació contra 
afroamericans han donat lloc a una nació encara 
més heterogcnia. A finals del segle XIX els Estats 
Units havien estat a punt de convertir-se en una 
societat multinacional de grups d'immigrants 
 europeu^;^ durant la major part del segle xx va 
ser un autkntic gresol per a identitats d'immi- 
grants, i ara s'ha convertit en una societat multi- 
cultural, dividida segons David Hollinger, en un 
({pentagon etnoracial)) amb segments euroame- 
ricans, afroamericans, indígenes, asiitics i llati- 
És previsible que els models 
socials d 'entremescles es 
vegin, a mig i llarg termini, 
fortament influenciats per 
les percepcions públiques de 
les difertkcies etnoracials. 
Fotografia: escola de 
primhria als EUA. 
noamericans.1° Els dos Últims grups d'immi- 
grants són els més recents i els que han crescut 
més ripid. Les fronteres entre aquestes cinc ca- 
tegories són, per descomptat, artificials, per6 el 
fet que es difuminin o no amb el pas del temps 
no depkn només de la proporció de casaments 
entre sectors i de la disgregació residencial. És a 
dir, aquests models socials $'entremescles es 
veuran fortament influenciats per les percep- 
cions públiques de diferitncia etnoracial. La difu- 
minació de les fronteres exigira un consens na- 
cional més inclusiu, que pot alimentar-se de la 
vella idea d'una república d'immigrants perb que 
s'ha d'interpretar d'una manera més actual. L'al- 
ternativa a aixb és un model del que Alejandro 
Portes i Min Zhou anomenaven c~l'assimilació 
segmentada)) de nous immigrants en comparti- 
ments separats del pentagon. 
CanadP: binacional, indígena 
i multicultural 
Canad& és el país on es va utilitzar per primera 
vegada el terme multiculturalitat per a objectius 
polítics públics. El 197 1, el primer ministre Pie- 
rre Trudeau va introduir una política de multi- 
culturalitat oficial. El 1988 la Llei de multicultu- 
ralitat declarava que ((la multiculturalitat és una 
característica fonamental de l'herkncia i la iden- 
titat canadenca i proporciona u n  recurs inesti- 
mable per a la configuració del futur del Ca- 
nadi.  )) l2 El marc general de la identitat nacional 
i de la diversitat reconeguda oficialment és lleu- 
gerament diferent del model dels segments etno- 
racials dels Estats Units. S'assembla més a una 
estructura de diverses capes en la qual cada una 
té diferents línies defectuoses a partir de les quals 
l'estructura es pot trencar o esquerdar. Si el vi- 
dre davanter d'un cotxe té aquesta estructura 
ofereix mes protecció en cas de col.lisi6 que no 
pas si fos u n  vidre homogeni. No obstant, al con- 
trari que la federació sui'ssa, que s'ha mantingut 
extraordiniriament estable només per aquest 
motiu, en el cas canadenc una línia defectuosa 
domina les altres, i per tant mostra nombrosos 
trencaments. Tot i que actualment el suport per 
a la secessió del Quebec sembla que més aviat 
s'ha alentit, no esta clar si el país sobreviuria, 
d'aquesta manera, a l'impacte d'un tercer re- 
ferkndum per la independencia de la regió 
francbfona. l3 
El Canadi és una societat colonitzadora blan- 
ca, dividida en dos grups lingüístics, el més petit 
dels quals ha desenvolupat, al llarg del temps, 
una identitat nacional diferent i ha adquirit im- 
portants poders d'autogovern dins de la regió on 
ara esti  gairebé exclusivament concentrada. No 
obstant aixb, el federalisme bilingüe del Canadi 
no  encaixa ficilment la seva línia constitucional 
com a federació de deu províncies, la representa- 
ci6 federal i els poders polítics de les quals entra 
en conflicte amb la reivindicació del Quebec de 
ser reconegut com a una ((societat diferent)). 
Aquestes estructures paral.leles de federalisme 
regional i m~lt inacional , '~ es combinen amb una 
tercera capa d'autogovern indígena per a in- 
dians, inuits i metis. La seva autonomia té més 
pes polític que no pas als Estats Units, i confia 
plenament amb la protecció federal dels governs 
provincials dels dos grups lingüístics. Els immi- 
grants constitueixen la quarta capa, i la noció de 
ccmulticulturalitat)) s'associa principalment a la 
seva diversitat etnica. Tant les primeres nacions 
aborígens com els quebequesos han observat, en 
aquesta política, una degradació de les seves rei- 
vindicacions més específiques per a l'autogovern 
territorial. El govern quebeques ha fet paleses les 
seves reserves substituint el terme per la noció 
d'interculturalitat, posant Pmfasi, d'aquesta ma- 
nera, a la importincia d'integrar els immigrants 
a la seva comunitat política en particular.15 La 
integració dels immigrants ha estat instrumenta- 
litzada, fins a cert punt, pel conflicte nacional 
dins de la federació canadenca. En el seu sistema 
d'admissió, el Quebec dóna més punts als immi- 
grants amb antecedents francbfons, i exigeix als 
pares immigrants que portin els seus fills a esco- 
les públiques de parla francesa. Per6 si ens fixem 
en el fet que mantenen el frances com a llengua 
de la vida pública, veiem que al final la política 
del Quebec no és tan diferent de la de moltes al- 
tres nacions estat democritiques.16 I el foment 
de la immigració de diversos orígens (incloent-hi 
els francbfons de 1'~frica oest i les illes del Carib) 
ha convertit la identitat quebequesa en molt 
menys Ptnica i més semblant a la multiculturali- 
tat d'altres parts del país. 
Els dilemes de la multiculturalitat canadenca 
9. Aquest punt de vista el va defensar amb més elo- 
qükncia Horace ICallen a ((Democracy versus the melting 
pot)), Nation, vol. 100, febrer de 191 5, 18-25. 
10. Hollinger, David. Postethnic America. Beyond Multi- 
culturalism. Nova York: Basic Books, 1995. 
11. Portes, Alejandro; Zhou, Min. ((The new second 
generation: segmented assimilation and its variants)). An- 
nals of tke American Academy of Political and Social Science, 
vol. 530, novembre de 1993, 74-96. 
12. Citat a Icyrnlicka, Will. Finding Our Way. Rethinking 
Ethnocultural Relations in Canada. Toronto: Oxford Uni- 
versity Press, 1998, 185. 
13. Els referkndums es van fer el 1980 i el 1995. El 
1995 es van fer unes preguntes més aviat ambigües als 
votants, que van acabar amb una derrota molt ajustada 
de la secessió: del 49,4 per cent al 50,6 per cent. 
14. Resnick, Philip. ((Toward a multination federa- 
lismn. A: Leslie Seidle (ed.) Seeking a New Canadian Part- 
nership: Asymetrical and Confederal Options. Montreal: Ins- 
titute for Research on Public Policy, 1994. 
15. Danielle Juteau, Marie McAndrew i Linda Pie- 
trantonio, c(Multiculturalism ?I la Canadian and intégra- 
tion A la Québécoise)). A: Baubock, Rainer; Rundell, 
John (ed.) Blurred Boundaries. Migration, Ethnicity, Citizens- 
hip. Avebury: Ashgate, 1998. 
16. Carens, Joseph (ed.) Is Quebec Nstionalism Just? 
Perspectives from Anglophone Canada. Montreal: McGiii- 
Queen's University Press, 1995. 
bari facilitat una base a algunes de les més ima- 
ginatives teories polítiques, com per exemple, 
com han de respondre les democricies liberals a 
l'heterogenei'tat cultural. Charles Taylor sugge- 
reix que en una federació asimttrica d'aquest ti- 
pus, la ((diversitat acusada)) exigeix una accepta- 
ció mútua no tan sols de les diferhcies culturals 
en la societat, sinó de les diferents maneres de 
ser un  ciutadi de la federació.17 Will ICymlicka 
discrepa de Taylor en les bases morals i en els lí- 
mits dels drets culturals, perb la seva teoria con- 
tribueix a una comprensió de les implicacions de 
la diversitat en societats que són simultiniament 
multinacionals i multittniques.ls Els adrets po- 
littnics)) per als immigrants, així com l'autogo- 
vern i la representació especial per a les minories 
nacionals es justifiquen en tant que proporcio- 
nen protecció externa contra les prefertncies 
majoritiries, per6 els seus objectius són dife- 
rents: mentre els primers serveixen per integrar 
immigrants com a ciutadans per igual, els Últims 
estableixen grups com a parts constitutives d'un 
govern federal. L'etiqueta de ccmulticulturalitat~) 
que tenen en comú els dos tipus de reivindicació 
ha distorsionat aquesta difertncia i ha provocat 
falses alarmes segons les quals el reconeixement 
cultural per als immigrants conduiria finalment 
al separatisme.19 
Israel: nació immigrant, estat multireligios, 
fronteres atacades 
E1 tercer r6gim que cal considerar és Israel. 
bbviament és un  cas molt més singular, perb 
també és una barreja, i alguns dels ingredients 
potser no seran prou exclusius, de manera que la 
cor~paració no tindri gaire sentit. En primer lloc, 
igual com els dos paisos dels quals ja hem parlat, 
aquesta és una comunitat política creada i man- 
tinguda mitjangant la immigració. Perb la immi- 
gració esti  lligada a un  projecte de construcció- 
de-la-nació d'una manera bastant diferent. Isra- 
el és u n  estat que no només es manté obert a la 
immigració, sinó que la raison d'2tre que procla- 
ma i s  la de servir com a destí per a les aliyah, ser 
u n  punt de trobada per als exiliats de tot el món. 
Alguns fins i tot han insinuat que els nouvin- 
guts, més que no pas els veterans o els natius is- 
raelians, representen la identitat principal d'a- 
questa comunitat. No obstant aixb, comparat 
amb les primeres fases d'altres projectes de cons- 
trucció-de-la-nació, i tot i l'explícit caricter jueu 
de l'estat, sembla que es fa un  esforg extraordi- 
nari per crear una cultura i una identitat pitbli- 
ques homogknies. En segon lloc, Israel és, per 
tant, una societat profundament diversa dividida 
per línies religioses i ktniques entre jueus secu- 
lars i ortodoxes i entre jueus asquenasites i miz- 
ra~his.~O La divisió religiosa no prové simple- 
ment de la diversitat d'orígens immigrants, sinó 
que esti lligada a un  rtgim de drets determinats 
d'un grup religiós, les arrels del qual es remun- 
ten al mandat britinic fins a 1'Imperi Otomi. En 
tercer lloc, Israel també 6s una societat rnultina- 
cional si considerem els seus ciutadans irabs 
com un grup la identitat particular del qual no 
esta gaire determinada per la seva religió musul- 
mana o cristiana, sinó per la histbria del conflic- 
te entre els projectes nacionals israelii i palestí. 
Com a població local majoritiria abans de 1948, 
bbviament perceben la immigració jueva com un 
instrument per a la prbpia marginalitzacih en el 
seu país. Segons paraules de Michael Walzer, 
d'aquesta manera Israel combina tres ccrtgims de 
tolerincia ))  diferent^,^^ que amb freqükncia ge- 
neren intolerincia quan entren en conflicte mit- 
tuament. A més de tot aixb, hi ha l'assumpte pri- 
mordial i la qüestió sense resoldre de les fronte- 
res externes i de la coexisttncia pacífica amb els 
vei'ns 2rabs i amb un futur estat palestí. Aquest 
context ha dibuixat un  rkgim d'immigració pe- 
culiar, perb aquest rtgim també ha estat trans- 
format completament de forma inesperada per la 
immigració, de manera que amb el temps Israel 
ha esdevingut, en diversos aspectes, menys ex- 
cepcional. Hi ha tres fenbmens que il.lustrcn 
aquesta interacció. 
El primer fenomen és que, mentre la immi- 
gració, sens dubte, encara és estrictament selec- 
tiva, el mttode d'integració ha canviat total- 
ment. El punt de vista sionista original d'un grc- 
sol en el qual diverses identitats jueves es po- 
drien transformar en una d'israeliana, ha fet re- 
duir l'obstinació per convertir l'hebreu en una 
llengua comuna i ha donat lloc a un  camp més 
anipli per a la tolerancia i fins i tot el reconeixe- 
ment de la diversitat persistent entre els jueus. 
Aquesta transformació d'un regim d'integració 
assimilacionista a un  regim d'integració multi- 
cultural, semblant a la dels Estats Units i la del 
Canadi, no és simplement el resultat de la crei- 
xent diversitat dels orígens, que han passat de 
ser europeus a ser de I'Orient Mitji i, finalment, 
russos. Ha estat molt accelerada també per la 
participació política dels immigrants en un estat 
que els concedeix la ciutadania no pas al final del 
procGs d'integració, sinó tot just al comenca- 
rnent. 
El segon fenomen 6s com pot ser que l'objec- 
tiu de la construcció-de-la-nació mitjangant la 
immigració hagi entrat en conflicte amb una de- 
finici6 de la militincia basada en la religió. Per 
decidir qui és jueu, la Llei de retorn utilitza la de- 
finici6 tradicional d'ascendkncia matriarcal i in- 
clou els convertits, per6 una esmena de 1970 va 
a~npliar-la substancialment concedint un  dret 
d'accis independent a totes les esposes, fills i 
néts d'un jueu i les esposes dels seus fills i néts, 
creant, així, un  gran espai per als immigrants no 
jueus. Últimament, l'estatus de jueus convertits 
ha esdevingut el motiu de la discbrdia, ja que al- 
guns neguen la validesa de les conversions ex- 
cepte que u n  tribunal de rabins ortodoxos les ac- 
cepti. Les polítiques actuals que fan referencia 
als familiars no jueus i als convertits han provo- 
cat algunes inquietuds per la qiiestió dels abusos 
dels immigrants motivats exclusivament pel te- 
ma econhmic. Aixb els sona molt familiar als ob- 
servadors d'Europa on el dret d'asil, que durant 
la Guerra Freda va servir per definir una identi- 
tat política occidental, ha estat fortament restrin- 
git sota el pretext d'evitar abusos d'aquest tipus. 
Sens dubte, l'aliyah exerceix molt més de punt 
central del projecte nacional israelii del que ho 
havia fet mai l'asil polític en qualsevol estat eu- 
ropeu, per6 el debat sobre la Llei de retorn as- 
senyala un  altre aspecte en el qual la dinimica 
de la immigració debilita l'excepcionalisme. 
E1 tercer fenomen relaciona la immigració 
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toris ocupats de Gaza i de West Banlc. En respos- 
ta a la primera Intifada i als violents atacs a Isra- 
el mateix, no va ser només suspes temporalment 
u n  sistema previament ben establert de migració 
diiria de treballadors palestins22, sinó que van 
ser substitui'ts en gran part per treballadors es- 
17. Taylor, Charles. Reconciling the Solitudes: Essays on 
Canadian Federalism and hrationalism. Montreal: McGill- 
Queen's University Press, 1993. 
18. Icymlicka, Will. Mt~lticultural Citizenship. A Liberal 
Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995. 
19. Per als Estats Units, consulteu Schlesinger, Jr., Art- 
hur M. The Disuniting of America. Nova York: Norton, 
1992 i Lind, Michael. The Next American Nation. The New 
Nationalism and the Fourth American Revolution. Nova 
York: Simon and Schuster, 1995; per al CanadL consul- 
teu Bissoondath, Neil. Selling Zll~sions: The Cult of Multicul- 
turalism in  Canada. Toronto: Penguin, 1994 i Gwyn, Ri- 
chard. Nationalism without Walls: The Unbearable Lightness 
of Being Canadian. Toronto: MacClelland and Stewart, 
1995. 
20. Ben-Rafael, Elienzer. ((The Israeli experience in 
multiculturalism~~. A: Baubock i Rundell (ed.). 
2 1. Walzer, Michael. On Toleration. New Haven i Lon- 
dres: Yale University Press, 1997, 40-3. 
22. Segons les estimacions de 1'Institut Central d'Esta- 
dística Israelih, el 1998 hi havia 153.000 treballadors es- 
trangers, més de la meitat dels quals estaven en situació 
irregular: Fefferman, Bibyamin. ((Foreign workers em- 
ployed illegally in Israel)). A: Cinar, Dilek; Gachter, Au- 
gust; Waldrauch, Harald (ed.) Irregular Migration: Dyna- 
mics, Zmpact, Policy Options. Viena: European Centre for 
Social Welfare Policy and Research, 2000. (Eurosocial 
Reports; 67) 
trangers. D'aquesta manera, Israel es va em- 
barcar per primera vegada a la cursa de la migra- 
ció temporal i va aprendre la mateixa lligó que 
molts altres pai'sos havien aprks abans: res no és 
tan permanent com la feina temporal. Final- 
ment, Israel hauri  d'afrontar la tasca d'integrar 
socialment, culturalment i políticament una 
gran part d'aquesta població no jueva. Aixb pro- 
vocari uns nous dilemes en una nació, la cultu- 
ra p6blica i les institucions de la qual han estat 
configurades per facilitar una casa als jueus. 
La Unió Europea: govern supranacional 
i federació multinacional 
La Unió Europea no és u n  estat, ni ha de ser en- 
tesa com u n  projecte de construcció-de-la-na- 
ció. 8s  una unió d'estats amb tradicions i con- 
cepcions de nació molt diferents. No obstant 
aixb, és més que una alianca o confederació in- 
ternacional en la qual les decisions a escala fe- 
deral són preses exclusivament per represen- 
tants dels governs nacionals i han de ser tradul- 
La immigració esth 
lligada, en alguns 
casos, a projectes de 
construcció-de-la-nació, 
com és el cas d'lsrael, 
per al qual la 
immigració és la seva 
raison d'ctre. 
Fotografia: arribada 
d'immigrants a Israel 
en els primers anys de 
la formació del nou 
estat. 
des en dret nacional abans d'entrar en vigor. La 
Comissió Europea és eliminada del control dels 
governs nacionals, el Parlament Europeu no re- 
presenta formalment els electorats nacionals, 
perb una ciutadania europea i els poders deter- 
minants en interpretació de tractats del Tribunal 
de Justícia Europeu sembla que formin part d'u- 
na cort suprema. Les decisions del Consell de 
Ministres tenen un efecte directe sobre els siste- 
mes judicials nacionals i actualment en algunes 
hrees es prenen per majoria de vot. Tot aixb són 
indicadors de l'aparició d'un govern supranacio- 
nal que cruneix)) totes les sobiranies nacionals. 
Perb, aquest govern federat, és tan democritic 
com les seves parts integrants? Les preocupa- 
cions sobre el ccdkficit democratic)) han portat a 
la inclusió formal d'una ciutadania de la Unió 
Europea al Tractat de Maastricht de 1992. 
Aquesta ciutadania encara és molt escassa en re- 
lació amb els drets i obligacions que confereix 
als seus titulars. I deriva completament de la na- 
cionalitat de l'estat membre. Els quinze mem- 
bres actuals són els porters per a l'accés a la ciu- 
tadania europea. 
Tot i que la Unió Europea no és un estat, ha 
desenvolupat un rkgim de migració diferent. En- 
tre els principis bhsics de la UE hi ha la lliure cir- 
culació de persones entre els estats membre. 
Aix6 ha comportat l'abolició de fronteres inter- 
nes entre els pai'sos implicats amb 1'Acord de 
Schengen i l'harmonització de les polítiques d'a- 
sil, de visats i de controls fronterers externs. 
Mentre que el criteri per admetre immigrants le- 
gals i el criteri de les polítiques d'integració en- 
cara esth sota el domini de la legislació nacional 
dels estats membre, el Tractat d'Amsterdam va 
allisar el camí per a l'harmonització de políti- 
ques. A la cimera de Tampere, a l'octubre de 
1999, el Consell de Ministres de la UE va accep- 
tar per primera vegada el principi segons el qual 
els ciutadans de tercers pai'sos havien de gaudir 
dels mateixos drets que tenien els ciutadans de la 
UE. Bes de llavors, la Comissió Europea s'ha 
compromPs amb diverses iniciatives, sobretot les 
que fan referencia a la reunificació de la família, 
que podrien interferir amb les actuals polítiques 
d'immigració de diversos estats membre. 
Una hrea de la política que ha quedat comple- 
tament exclosa d'aquesta tendkncia cap a un re- 
gim europeu és la naturalització i l'adquisició de 
la nacionalitat en el moment del naixement. Hi 
ha alguna cosa tkrbola en aquest tema. Com pot 
haver-hi una ciutadania comuna de la Unió Eu- 
ropea que s'obté de cinquanta maneres dife- 
rents? I per que una federació voldria privar els 
seus membres del seu poder sobirh per controlar 
les entrades al seu territori, per6 al mateix temps 
deixar-10s amb la prerrogativa de determinar qui 
es convertirh en un membre del govern federal? 
Els Estats Units, per exemple, van establir un re- 
gim de naturalització uniforme just després d'a- 
provar la Constitució, gairebé cent anys abans 
que les polítiques d'immigració esdevinguessin 
un problema federal. Sembla que hi ha una ex- 
plicació simple per a la trajectbria diferent de la 
federaci6 europea, i és el seu carhcter multina- 
cional. El Tractat d'Amsterdam afirma que ((la 
Unió ha de respectar les identitats nacionals dels 
estats membre )) .23 Sigui quin sigui 1'interi.s comú 
que comparteixen els governs per uniformitzar 
les normes d'accés a un espai de moviment in- 
tern lliure, les normes d'admissió a la ciutadania 
reflecteixen indubtablement diverses concep- 
cions d'identitat nacional. 
Tot i així, a mi em sembla que una federació 
multinacional pot respectar les identitats nacio- 
nals de les seves parts constituents, i encara pot 
tenir uns esthndards per a l'entrada a la ciutada- 
nia federal. En el cas de la Unió Europea, no és 
només la ciutadania federal comuna, sinó també 
les consideracions nacionals, el que proporciona 
arguments per harmonitzar les lleis sobre nacio- 
nalització i l'estatus legal dels extracomunitaris. 
Tots els estats membre s'han convertit en palsos 
d'immigració i les seves normes d'inclusió de- 
mocrhtica els han d'exigir a ells mateixos la 
col.locaciÓ dels immigrants, tal com va dir Mi- 
chael Walzer, ((en el camí cap a la na~ionali tat)) .~~ 
Considerem, per exemple, el cas de Muhlis 
Ari, conegut com a ((Mehmetn, un noi de cator- 
ze anys que va néixer a Alemanya i que va he- 
retar la nacionalitat turca dels seus pares, per6 
que no havia viscut mai en aquest país. El 14 de 
novembre de 1998, després d'haver c0mi.s di- 
versos delictes, va ser deportat al seu ((país d'ori- 
gen)). El que esth en joc aquí no és només la 
qüestió de si aquest tipus de desterrament és un 
castig dur i poc raonable, sinó també la de si 
Mehmet no hauria d'haver tingut dret a la na- 
cionalitat alemanya, tal com hauria pogut ser 
després de la reforma de la nacionalitat alema- 
nya l'any 1999.25 Una ((societat bona)) no ha 
d'humiliar les persones dins la seva jurisdicció 
((negant la ciutadania d'algú que pot formar-ne 
part H .26 I encara menys s'ha d'utilitzar aquesta 
exclusió com a pretext per expulsar aquestes 
persones cap a una altra jurisdicció i, per tant, un 
altre estat. 
23. Article l (8) .  
24. Walzer, Michael. Spheres of Justice. A Defense of Plu- 
ralism and Equality. Nova York: Basic Books, 1983), 60. 
25. Des de 1'1 de gener del 2000, els nens que neixen 
tan sols amb un dels pares amb residkncia legal a Ale- 
manya des de fa més de vuit anys adquireixen la nacio- 
nalitat alemanya en el moment de néixer, i els nens po- 
den decidir si volen la nacionalitat alemanya o la dels 
seus pares quan compleixen vint-i-tres anys. 
26. Margalit, Avishai. The Decent Society. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1996, 152. 
Aquests arguments normatius per a la con- 
verg2ncia fan referkncia a cada estat europeu per 
separat. I efectivament podem observar u n  ((de- 
senvolupament paral.lel)) cap a la liberalització 
de la legislació sobre la n a ~ i o n a l i t a t . ~ ~  Perb tam- 
bé hi ha motius per harmonitzar la legislació so- 
bre la nacionalitat que sorgeixen de la integració 
política dins de la Unió Europea. La ciutadania 
europea compta amb el dret d'accés al treball i 
als subsidis de benestar social en altres estats 
membre. Per tant, els governs europeus han 
d'interessar-se per les polítiques de naturalitza- 
ció dels altres estats. Alguns lectors podrien ob- 
jectar que l'harmonització de la legislació sobre 
la nacionalitat a la Unió Europea és impossible 
perquk afecta el nucli de la sobirania de l'estat 
membre. No obstant aixb, abans es podria haver 
dit el mateix sobre les monedes nacionals, les 
fronteres nacionals i la política exterior. Com 
que la legislació sobre la nacionalitat esth tan for- 
tament considerada com una reminisckncia 
simbblica de la sobirania nacional, seria molt im- 
portant convertir-la en u n  símbol de la identitat 
política europea. 
Actualment aquesta identitat no és la d'un es- 
tat federal en el qual la ciutadania federal deter- 
mina la de les províncies. Les institucions de la 
Unit5 Europea han creat una estructura de go- 
vern supranacional poderosa, per6 encara els 
manca un projecte adequat per a la comunitat 
política que de moment esth en fase de creació. 
Efectivament, aquesta comunitat hauria de ser 
una federació multinacional que afirmés les dife- 
rents identitats dels seus membres constituents. 
Si la ciutadania de la UE es manté com a deriva- 
da de Ia nacionalitat de l'estat membre, es posa 
de relleu aquest carhcter multinacional de la 
Unió. Al mateix temps, el regim dels membres 
hauria de reflectir el fet que Europa, com a con- 
junt, ha esdevingut un  continent d'immigració 
permanent i a gran escala. I aixb requereix 
esthndards comuns per a la integració dels immi- 
grants, incloent-hi el seu accés a la ciutadania. 
La virtut de l'ambigiiitat: la integració com 
a inclusió, cohesió i federació 
Aquest breu viatge a l'horitzó a través de quatre 
rkgims d'integració ha posat kmfasi en els seus 
diferents punts de sortida així com en les com- 
plexitats internes que fan difícil de classificar-10s. 
Des de la perspectiva dels immigrants, les di- 
ferkncies entre els projectes de construcció-de- 
la-nació semblen menys rellevants. Al cap i a la 
fi, el que busquen els nouvinguts als diferents 
pai'sos és el mateix: oportunitats econbmiques, 
residkncia assegurada i llibertat cultural per po- 
der parlar la seva llengua i practicar les seves re- 
ligions i ensenyar-les als seus fills. En general, 
aquestes expectatives tenen el suport dels princi- 
pis democrhtics liberals que els pai'sos occidentals 
receptors adopten en les seves tradicions consti- 
tucionals. La norma bhsica és que aquells que es- 
tan permanentment subjectes a una autoritat 
política han de gaudir d'unes llibertats que 
aquesta autoritat ha encarregat per protegir, i 
que han de ser representades en el procés legis- 
latiu. Aquest és un  argument poderós per donar 
als immigrants a qui prkviament se'ls han negat 
els drets civils, com ara Ia lliure elecció de treball 
i la llibertat de discurs i d'associació, el dret de la 
reunificació familiar, la formalització dels permi- 
sos de residkncia, la participació en els subsidis 
de benestar social i l'accés a la ciutadania mit- 
janqant Ia naturalització o el naixement en 
aquell territori. L'ampliació dels drets que expli- 
co en aquestes línies s'ha aconseguit en molts 
pai'sos des de la Segona Guerra Mundial. Alguns 
han pres unes mesures més significatives cap a la 
concepció transnacional de la ciutadania intro- 
duint els drets de votació local per als residents 
 estranger^,^^ o reconeixent la doble nacionali- 
tat.29 Aquesta tendkncia semisecular no va pas 
aparkixer per qüestions morals, sinó que va con- 
vergir durant molt de temps amb I'interPs propi 
dels pai'sos receptors que volien atraure immi- 
grants. 
Als anys noranta, les preocupacions per la so- 
birania externa i l'augment d'un sentiment an- 
tiimmigrant en les polítiques nacionals van limi- 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































homoghia? Hi ha alguna part de veritat en 
aquestes acusacions. Tot i així, vull defensar la 
utilització del concepte d'una manera modesta, 
no  com un paradigma general, perque sembla 
prou flexible per ser combinat amb altres pers- 
pectives. 
S'han suggerit diferents termes com ara ccin- 
elusió)), ccincorporació)) o ((establiment per 
substituir el concepte desacreditat d'ccintegra- 
tió)). Mentre que aixb pot servir per descriure al- 
guns aspectes del procés amb el qual els immi- 
grants es converteixen en una part de les socie- 
tats on s'han introdui't, l'avantatge de la ccinte- 
graeió)) és que no és només acceptada més ficil- 
ment pel gran públic, sinó que també és més 
complexa. La integració es pot entendre de tres 
maneres diferents: com una inclusió de forasters 
o nouvinguts en una societat ja establerta, per6 
també com una cohesió, com una integració in- 
terna d'aquesta mateixa societat que la conver- 
teix en una entitat social estable i plena de vin- 
cles. Finalment, tal com passa amb la ((integració 
Els immigrants són, en 
molts casos, vistos com a 
possibles competidors 
pels llocs de treball, la 
qual cosa comporta el 
naixement de 
sentiments de rebuig 
que fomenten el 
nativisme i la 
xenof6bia. Per evitar- 
los, s'han de dur a 
terme polítiques actives 
que fomentin la 
integració basada en les 
normes universals de la 
democrhcia liberal. 
Fotografia: reclamant 
els drets humans a 
Nova York. 
europea)), el concepte pot fer refer6ncia a un  
procés de federació, la formació d'una gran uni6 
de diverses societats. Aquesta ambigüitat del 
concepte hauria de ser observada com una vir- 
t ~ t . ~ ~  Aixb ens permetria comprendre com u n  
rPgim d'integració per a immigrants esti  condi- 
cionat per una comprensió dominant de la inte- 
gració de la prbpia societat i pels projectes d'in- 
tegració en grans federacions regionals i institu- 
cions globals. Aixb explicaria per que la integra- 
ció en alguns pai'sos o en alguns grups s'equipa- 
ra amb l'assimilació, perb en altres contextos és 
compatible amb un alt grau de segregació social 
i cultural. En les democricies liberals podem vin- 
cular aquestes tres interpretacions exigint que 
les normes d'integració per als immigrants s'han 
de derivar de les que han estat pensades per ga- 
rantir la cohesió interna o per facilitar grans fe- 
deracions. Les societats que estan dividides per 
diferents interessos i identitats, perb politica- 
ment estan integrades mitjanqant el domini de 
les lleis, la igualtat de la ciutadania i la represen- 
tació democrhtica, no tan sols han d'integrar els 
immigrants com a ciutadans per igual, sinó que 
també han d'acceptar que la immigració contri- 
buir& a la seva diversitat interna com a grup di- 
ferenciat. 
dbviament, aquesta interpretació de la inte- 
gració encara se centra en les societats recepto- 
res. Hi ha una mena de tensió amb uns altres dos 
punts de vista de la migració: amb u n  de molt 
sistemitic que la veu com u n  aspecte de la glo- 
balització que debilita la idea de societats separa- 
des limitades per nacions estat, i amb un altre 
des de la microperspectiva de les biografies dels 
migrants, els vincles familiars i les comunitats 
que superen espais i projectes nacionals. Deixeu- 
me acabar dient que l'objectiu dels estudis de la 
migració és intentar reconciliar aquests tres 
punts de vista. 
El meu terme preferit per descriure una pers- 
pectiva integrada d'aquest tipus és transnacional, 
més que no pas pos tna~ iona l .~~  La perspectiva na- 
cional entén les comunitats on els seus membres 
s6n homogenis internament i externament no  se 
superposen als membres d'altres nacions. La se- 
va imatge espacial sembla un mapa polític del 
món amb cadascun dels pai'sos pintat d'un color 
diferent i separat dels altres pai'sos per una línia 
negra. Al mateix temps, s'imagina aquestes co- 
munitats com a ilelimitades, com tota una cade- 
na de generacions que aconsegueix retrocedir 
fins a un  passat mític i avanqar fins a un  futur 
lluny;. La perspectiva postnacional imagina co- 
munitats desterritorialitzades que marquen les 
seves diferencies invocant els orígens etnics o re- 
ligiosos i sembla que viuen en el temps més que 
no pas en l'espai, mentre que els agregats espa- 
cials que s'utilitzen per anomenar les societats 
simplement existeixen en el moment present del 
mercat de divises.33 En canvi, una perspectiva 
transnacional recalca que les societats i les cultu- 
res se superposen cada vegada més en l'espai i en 
el temps, i aixb posa en dubte el fet que sigui im- 
possible integrar-les en estats importants i de di- 
ferents nivells que comparteixen autoritat políti- 
ca, u n  territori limitat i un  horitzó histbric. Aixb 
no pretén negar que existeixen nacionalistes po- 
derosos així com forces postnacionals que redi- 
buixen el nostre món estirant-10 en direccions 
oposades. Jo només vull suggerir que u n  punt de 
vista transnacional d'aquest món proporciona el 
punt de partida més convincent per tractar els 
dilemes que sorgeixen dels enfrontaments entre 
aquests dos desenvolupaments oposats. 
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